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Modul (mm) M 1
Nombre de  dents Z 20
Diàmetre referència DB 22
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 20,00
Diàmetre de cap (mm) da1 21,80
Diàmetre de peu (mm) df1 19,70
Desplaçament del perfil 0,450
Nombre de dents de mesura k 4,00
Amplada de dent sobre k dents W 10,903
DADES DEL RANURAT RECTE EXTERN
Eix nervat segons DIN 5480
Modul (mm) M 1,6
Nombre de  dents Z 12
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 19,20
Diàmetre de cap (mm) d3 19,50
Diàmetre de peu (mm) d4 16,50
Desplaçament del perfil -0,200
Diàmetre corró mesura (mm) d 3,00
Mesura entre corrons màx (mm) Mi max 23,353
Mesura entre corrons mín (mm) Mi min 23,316
DADES DEL RANURAT RECTE EXTERN
Perfil d'eix nervat B 20 x17 segons DIN 5482










































Módul normal (mm) Mn 1,5
Nombre de  dents Z 16
Angle pressió (º) α 20
Angle helicoidal(º) β 15
Orientació → dreta
Diàmetre primitiu (mm) Dp 25,06
Diàmetre exterior (mm) De 28,06
Pas normal (mm) Pn 4,71
Pas helicoidal(mm) Ph 293,79
Módul aparent(mm) Ma 1,55
Pas aparent (mm) Pa 4,88
Correcció d'eina (mm) x 0,158
Espessor cordal (mm) ē 2,35
Alçada cordal (mm) ac 1,56
DADES DEL DENTAT HELICOIDAL
Módul normal (mm) Mn 1,5
Nombre de  dents Z 16
Angle pressió (º) α 20
Angle helicoidal(º) β 15
Orientació → dreta
Diàmetre primitiu (mm) Dp 25,06
Diàmetre exterior (mm) De 28,06
Pas normal (mm) Pn 4,71
Pas helicoidal(mm) Ph 293,79
Módul aparent(mm) Ma 1,55
Pas aparent (mm) Pa 4,88
Correcció d'eina (mm) x 0,158
Espessor cordal (mm) ē 2,35
Alçada cordal (mm) ac 1,56
DADES DEL DENTAT HELICOIDAL

















Modul (mm) M 2
Nombre de  dents Z 25
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 50,00
Diàmetre de cap (mm) d3 51,50
Diàmetre de peu (mm) d4 46,50
Desplaçament del perfil -0,231
Diàmetre corró mesura (mm) d 3,50
Mesura entre corrons màx (mm) Mi max 54,440
Mesura entre corrons mín (mm) Mi min 54,400
DADES DEL RANURAT RECTE EXTERN
Perfil d'eix nervat B 52 x 47 segons DIN 5482
Modul (mm) M 1
Nombre de  dents Z 34
Diàmetre referència DB 35
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 34,00
Diàmetre peu  (mm) df2 35,00
Diàmetre de cap (mm) da2 33,00
Desplaçament perfil -0,050
Nombre de dents de mesura k 6,00
Amplada del forat sobre k forats W 16,497
DADES DEL RANURAT RECTE INTERN
Cub nervat segons DIN 5480

Modul (mm) M 1,75
Nombre de  dents Z 16
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 28,00
Diàmetre peu  (mm) d1 30,00
Diàmetre de cap (mm) d2 27,00
Desplaçament perfil 0,327
Diàmetre corró mesura (mm) d 3,50
Mesura entre corrons màx (mm) Mi max 22,828
Mesura entre corrons mín (mm) Mi min 22,720
DADES DEL RANURAT RECTE INTERN
Perfil de cub nervat  A 30 x 27 segons DIN 5482
Modul (mm) M 2
Nombre de  dents Z 25
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 50,00
Diàmetre de cap (mm) d3 51,50
Diàmetre de peu (mm) d4 46,50
Desplaçament del perfil -0,231
Diàmetre corró mesura (mm) d 3,50
Mesura entre corrons màx (mm) Mi max 54,440
Mesura entre corrons mín (mm) Mi min 54,400
DADES DEL RANURAT RECTE EXTERN
Perfil d'eix nervat B 52 x 47 segons DIN 5482
Modul (mm) M 2
Nombre de  dents Z 18
Diàmetre referència DB 40
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 36,00
Diàmetre de cap (mm) da1 39,60
Diàmetre de peu (mm) df1 35,40
Desplaçament del perfil 0,900
Nombre de dents de mesura k 4,00
Amplada de dent sobre k dents W 21,621
DADES DEL RANURAT RECTE EXTERN
Eix nervat segons DIN 5480
Modul (mm) M 1
Nombre de  dents Z 24
Diàmetre referència DB 25
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 24,00
Diàmetre peu  (mm) df2 25,00
Diàmetre de cap (mm) da2 23,00
Desplaçament perfil -0,050
Nombre de dents de mesura k 4,00
Amplada del forat sobre k forats W 10,590
DADES DEL RANURAT RECTE INTERN
Cub nervat segons DIN 5480
Modul (mm) M 1
Nombre de  dents Z 24
Diàmetre referència DB 25
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 24,00
Diàmetre peu  (mm) df2 25,00
Diàmetre de cap (mm) da2 23,00
Desplaçament perfil -0,050
Nombre de dents de mesura k 4,00
Amplada del forat sobre k forats W 10,590
DADES DEL RANURAT RECTE INTERN
Cub nervat segons DIN 5480
Modul (mm) M 2
Nombre de  dents Z 17
Diàmetre referència DB 37
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre primitiu (mm) Dp 34,00
Diàmetre de cap (mm) da1 36,60
Diàmetre de peu (mm) df1 32,40
Desplaçament del perfil 0,400
Nombre de dents de mesura k 3,00
Amplada de dent sobre k dents W 21,028
DADES DEL RANURAT RECTE EXTERN
Eix nervat segons DIN 5480
Modul (mm) M 1
Nombre de  dents Z 23
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre base (mm) Db 19,9186
Diàmetre primitiu (mm) Dp 23,00
Diàmetre peu màx. (mm) Dii max 24,74
Diàmetre peu mín. (mm) Dii min 24,50
Diàmetre de forma (mm) Dfe 24,20
Diàmetre de cap (mm) Dei 22,10
Pas (mm) P 3,14
Pas base (mm) Pb 2,72
Diàmetre corró mesura (mm) 1,75
Mesura entre corrons (mm) 20,42
Radi d'acord (mm) 0,20
DADES DEL RANURAT RECTE INTERN
Modul (mm) M 2
Nombre de  dents Z 26
Angle pressió (º) α 30
Diàmetre base (mm) Db 45,03
Diàmetre primitiu (mm) Dp 52,00
Diàmetre de cap (mm) Dee 54,00
Diàmetre peu mín. (mm) Die min 48,70
Diàmetre peu màx. (mm) Die max 48,95
Pas (mm) P 6,28
Pas base (mm) Pb 5,44
Espessor cordal (mm) ē 3,14
Alçada cordal (mm) ac 1,05
Radi d'acord (mm) 0,4
DADES DEL DENTAT RECTE EXTERN
















